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  Marion Theisen, Max Schelers Metapsychologie als Grundlage für einen inte-




 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, S. 279
 ibid., S. 151
 ibid., S. 278
シェーラーからの引用は本文中に，略号，巻数，頁数の順に記した。
Max Scheler, Gesammelte Werke（Bern und München : Francke Verlag）
──大学院文学研究科博士課程後期課程──
１３４ シェーラーの近代批判における自由の問題
